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ISTROS 
E A U T O R I 
« « « I a l a s c o r p o r a c i o n e s I c e s -
J J Q l e s p a r a c e d e r t e r r e n e s 
a f a v o r d e l a o b r a S i n d i c a 1 
p o b l a c i ó n r e c i b i ó t r o p a s c o n 
. j6. (Urgente).—Michael, Antonescu, vice-
: del Consejo, ha dado iecíura por Radio B u -
j comunicado siguiente: 
; nriol general rumano transmite el parte de l 
mando de las 
í ropas r uma-
nas que com-
baten en Odessa 
que dice: 
L a s tropas 
del cuarto' ejér 
cito comenza-
ron el día 16 
de octubre el 
ataqué s o b r e 
Odessa y han 
roto las últi-
mas líneas de 
resistencia. E n 
I a tarde d e 
hoy, las tropas, 
nirtianas h a n 
entrado en la 
c i u d a d de 
Odessa. Én es-
tes momentos. 
Jos últimos cen 
tros de resis--
t -ncia e s t á n 
siendo domina-
das^en comba-
tes ^ue se des-
arrollan en las 
eaiíés. Lá po-
& lición recibe 
e,n t u -








ñ a s 
ñ a s ' 
'MCADO EXTRAORDINAEIO DEL ALTO MANDli 
.fi • ALEMAN 
i ¿iuí- 1 Alt? Mando de las fuerzas armadas ale-Alto Mando de las f ^ ^ S ^ ^ c ^ 
3lica el siguiente comumcaao exUaoraiu^ 
ha anunciado el cuartel general rumano 
m r t o ejército aliado han entrado en u c i u 
essa, después de romper las ^ ^ J ^ c a b o 
someticas. La ocupación se ha K*™do * ™ m 
En ella han tomSdo parte fuersas a ¿ e ^ ^ 
n ha recibido con entusiasmo a los soxíiau^ 
'•—EFE. 
, , IMPORTANCIA DE KALUGA , . ^ ^ n . 
^ 16.-La Agencia D. N. B. transmite la signen 
: : v ^ ó n sobre la Ciudad de- Kaluga. conquistaaa 
ciudad industrial de noventa ^ n habitante^ 
^ ^tuada en la parte occidental la zona 
l¿0 üe ivloscú y pertenece al distrito ae rula, ceu 
toii!?6? ^^ustrial del sur de Moscú. . 
üe Kalugá debe su vida a su situación geo 
£ Que se encuentra sobre la ruta comercial que 
con el suroeste de la URSS. En la época de lo. 
^a un centro cómercial; actualmente 
i i n i ^b r i ca de locomotoras, otra de piezas 
. a t ^ ^ r i a electrotécnica, otra de turbinas ae va-̂  
Lr-s táhrf arrnas- Kaluea tiene también iniportancia 
N ^ . ^ l ^ e obietos de madera y sus productos 
Stlc^ AVANZAN LOS FINLANDESES 
***** rio^T^^^^entos rápidos y acorazados 
^ Gram?iae? de eiicaz preparación artillera, nan 
^ P e t m S -^^ ^ el estrecho de Ukkonsalm y ai 
' "e enc^W- G í a n número de prisioneros, entre 
^ s f r ^ toüo el estado mayor del séptimo 
las { Í S i caPturad03, E l general Avaka, que 
nciaeo í ! ? 8 ' puci0 escapar a última hora en un 
^ P W . S 2 Precipitada marcha abandonó so-
i / J ^ecumentos militares de importancia 
^ t o i a que formaban parte de su uní-
OTÁOELGOBER-
0 CIVIL 
Ruego a todos los se-
ñores Alcaldes de la Pro-
vincia asistan personal-
ménte el próximo sábado 
a las once de la mañana a 
úna reunión en el local 
del Cinema Azul, donde 
¡es daré instrucciones con 
cretas acerca de la lucha 
contra la especulación. 
León 13 de octubre de 
1941.—El Gobernador Ci 
vil. 
d e ! H o g a r 
Sanciones por infracción de la Ley 
de Tasas 
m m 
u n a s c D r i a a d e ! 
Generalísimo 
oOo -
El Ferrol del Caudillo, 16. 
— Ha fallecido en esta ciu-
dad «la señorita Hermenegil-
da de Franco Salgado-Arau-
jo, sobrina del Jefe del Es-
tado. 
El sepelio constituyó una 
impresionante manifesta-
ción de duelo—Cifra. 
Madrid, 16.—En la Vice-
cretaría de Educación Po-
pular se ha facilitado la si-
guiente refereheia del Con-
sejo de Ministros celebrado 
en la tarde de hoy bajo la-
presidencia del Jefe del Es-
tado: 
"Presidencia—Ley por la 
que se modifica la de 24 de 
junio de 1941. Decreto por 
el que se modifica el ar-
tículo 30 del reglamento del 
Instituto Geográfico y Ca-
tastral. Decreto por el que 
se aprueba el reglamento 
por el que ha de regirse el 
Consejo Ordenador de mi-
nerales especiales. Decreto 
sobre el alumbramiento de 
aguas subterráneas. Acuerdo 
del Consejo por el (|ue se im-
ponen, por infracción en ma 
teria de tasas, las sancio-
nes siguientes: A Pieles y 
Lanas, S. A. de Salamanca, 
multa de quinientas mil pe-
setas y cierre ¿ie su estable-
cimiento jurante tres me-
ses, sin perjuicio de los de-
rechos de la dependencia, y 
destino a don Eduardo Fe-
rrán Estevez, gerente de di-
cha sociedad a un batallón 
de trabajadores por térmi-
no de tres meses: A Harine-
ra Gijonesa, S. Á., multa de 
cuatrocientas mil pesetas, 
cierre de la fábrica harine-
ra durante seis meses, de-
jando a salvo los derechos 
de la dependencia, incauta-
ción definitiva de existen-
cias y destino del gerente de 
dicha entidad, don Pruden-
cio Díaz Monasterio a un oa 
tallón de trabajadores du-
rante seis meses; A aou 
Francisco Becerra Blanco, 
de Jerez de la Frontera, 
multa de ciento cincuenta 
mil pesetas, prohibición del 
ejercicio del comercio du-
rante tres meses e incauta-
ción de las mercancías. 
Gobernación.—Ley por M 
que se crea la escala auxili. r, 
mixta de telegrafista .̂ Decr '̂ 
to por .el que se deroga el aij] 
tíéulo novena de la de 31 del1 
mayo de 1932 y los de 17 daj' 
octubre de 1931 y 8 de juliOi 
de 1936, sobre previsión ¿k 
la Dirección del Instituto N̂ i 
cional del Cáncer y de plazas! 
en. las instituciones saiuta-^ 
rias. Decreto por el que seij 
regula la incorporación d é | 
cuerpo nacional de secretad 
ríos e intcEventoras de admi-
nistración local de los correa 
pondientes a Cataluña. Decrai 
to por el que se autoriza a lásí 
eorporaiciones locales paraf 
realizar ces- îes de terrenos 
a favor de la Obra Sindical 
del Hogar. Ley referente a lâ  
propiedad, dirección y admi-
nistración del Grtaín Hotel; 
Atlántico de Cádiz. Expedien-i 
tes de obras. 
Marina.—Decreto por el quo' 
£ dispone la reversión a la 
Marina'de los astilleros de ar, 
tillería del arsenal de Lá Ca-; 
rraca. Decreto por el que sej'j 
autoriza al ministro para ia 
(Pasa a la página octáva) 
ETI la eran batalla de aniquila miento del Norte de üoran ia han sido hechos 665.000j|)ri-
soviéticos. -aguí un gru^o de ellos a e r a n d o su tar^la^o a > reta^uáxdia ' 
GOBIERNO CIViLiLa Siesta de la 
Banderita 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
O v i l y Jefe Provincial d e l M o 
vimíento recibió en la ma-ñana 
& ayer las sistuientcs visitas: 
Excm@. Sr. Presidente, Se-
cretario y Tesorero de la Asam 
blca provincial de la Cruz Ro 
ja: D e l e g o provincial del 
Frente de juventudes; Presi-
dente de la Junta Administra-
tiva de Java res de los Oteros; 
D Manuel Franco Salvadores: 
Alcalde y Secretario de Vega 
de Infanzones: D . Miguel Can 
seco; D . Antonio del Hoyo: 
Sn Ingeniero Jefe de Minas; 
C o m i l ó n del Ayuntamiento 
de Carroce-a: Presidente de ja 
C o m i l ó n -de Reincorporación 
dé Ex-combarentes al traba-
jo ; D . Raimundo Fernández 
ViUaverdc. 
TORITO DE FAEMAOIAS 
Ttumo de una a tres del día 
13 a f i n de semaua: 
Sr. Bartjie. 
Sr, Salgado. 
Tomo de la noche durante 




, Se verificó ayer en esta capi-
tal la simpática fiesta de la 
Banderita. a favor de la bene 
mérita institución de la Cruz 
Roja y que había sido suspen-
d í a el día de San Juan. 
Se in'talaron me^as. petito 
Has en Ordoño I I , plaza de 
Santo Dornínrro. Plaza de San 
Marcelo, otra 'en la e*quina de 
la calle de la, Rúa y otra en la 
de ja .Legión Cóndor, ertas do^ 
últimas en la calk del Genera 
liVmo, 
A todas las me-as sé senta 
ron turnos de distinguidas se-
ñoras y señoritas. 
Otra"? jóvenes hicieron la 
pO'tulación ñor infinidad de 
sitios. avi^lad?^ por camaradas 
de la Sección Femenina de Fa 
lange. 
Se obtuvo una buena recau 
dación. E l presidente dé la 
A-'ambVa Provincial de la 
Cruz Roía, general Tbáñez, v i 
sitó las mesa*; petitorias. 
JOSE LUIS G TRUEBA 
Especialista en garganta na 
r is v oidos 
Médico-Interno le la especia-
lidad en !a Casa Salud 
Valdecilla v 
"Ordoño U , 15. Teléfono 1598 
»•> I' l i ».IHMS"Í1<»1"!"II"1"I"IiiIi|1"1"I"M 
Misa de A Y U N T A M I E N T O DE 
L E O N 
-oóo-
E l "Boletín Oficial" del Es-
n á o publica una orden de Edu 
cación Nacional por la que se 
rpmebíín obras de restauración 
«ja ia iglesia de San Miguel de 
Bacalada, monumento nacio-
nal, en esta provincia, por va-
íor dé treiAta mil ciento cua-
renta y nueve pesetas. 
De «lias corresponden a Ja 
tj«cución de las obras veintisic 
te mil y pico. 
Tienen por objeto consoli-
dar el muro que se ha desvia-
dp hacia fuera, corregir los des 
viamientos habidos en el espo-
lón de sillarejo límite del pór-
úzo, y construir una cubierta 
«n la torre románica con su co 
m^ponidiente armadura de ma 
dera. 
Él autor del proyecto es el 
arauttecto don Luis Menéndez 
¡ f i j e sé l 
lTéngalo en cuenta! 
| A M I NO M E M I E E ÜS~ ¡ 
T E D ! 
H O Y en CINE M A E I 
-oOo-
L A N O V E N A A C R I S T O 
R E Y Y E L D I A M I S I O -
En la mañana de ayer, como 
habiamos anunciado, se celebró 
en los Capucínho*; una misa de 
funeral en sufragio de los fa-
llecidos del Cuerpo de Inten-
dencia Mili tar . 
Asistió al sencillo y piadoso 
acto la fuerza franca de serví 
cío de este Pajrque. 
Acudieron a la mira el coro-
nel del Regimiento de Infante-
ría, el teniente coronel jefe del 
Depó-i to de Sementales, co 
mandante Mart ínez Soria y ca 
pitan Mosset por la Guardia 
Civ i l , teniente coronel Guinea, 
de Aviación, teniente coronel 
González Sarriá, de la Zona 
v otras representaciones m i l i -
tares. 
D o s Q u i é n 
Es un V E í n í O i T B español 
preferido por todos. 
Para pedidos: Hi jo de Miguel 
de Faz. San Isidro, 4. Telé-




Ha ^ido nombrada delegada 
provincial de Enfermeras de 
Sanidad Mi l i t a r la simpática 
y drtingu'da señorita Conchi-
ta Ureña tan apreciada entre 
no^tro?. 
Cordial enhorabuena y qué 
sus traba ios pará agrupar y 
ayuda' a las compañeras que 
durante la guerra obtuvieron 
el honroso tí tulo tengan éxi to. 
Q U I N T A S 
ton Raf 
nado 
•O.-Ignorand&e el .do- cantío ^ 4 :. -
de los individuos a con pnos c ^ S ^ Í L ^ 
nnuacion expresados y tcnién l?.oneseS^S ^ 
doles que notificar revolucione. íimos tcqSa ^ 
que les mteresa se l€s [ u ^ tos, como ¿ a VS,., 
por medio del á s e n t e p í a P ^ T * 
que en el plazo de ^ 8 \ Z t ?olvazares V 
i 
que en el plazo de 48 h^ras-un Ja^res {A?c 
comparezcan en el N e g o d a d o ^ ^ , ^ 
de Quintas de este Ayunta- b o « S 
miento. iones, etc ^ 
l Parece ^ u 
Antonio y Folisa. del rompía1 SL0?icJón V^ ^ 
Relación que se dta: Cruz1' Parece aUft' ^ 
González Santamaría, hi io de el ProMfifetlen 
l i m p i a --í'^is-iün ÚP «1 '«t 
zo de 1036. Padre o madre de ^ Que a ^ 
Luí - M a n í n e z Bárrales . Aman ?and^os a ? S 
00 F i d . V 0 Fernández, trabad , % S ^ ^ g o s ^ > 
de San Vicente. A ^ n » S 
nandez González, de] templa apunta v ^ J ^ 
zo de 1041, Manuel García hecho sobre íí??51 
León a 15 de O r í n V e de ner más que be ' 
T 9 4 T . - F L A L C A L D E . .empaque? * 
j Estamos tan 
dadero arte sob¿ r i l 
DE F R Á V p t q n o UCIEDA .tcdo ncs Parecería 
LOSADA 
Partos v enfermedades df j ; 
mujer Consulta de 11 a 2 v de 
S a 5 Ramiro Balbuena l í 2 ' 
iwiniVrda Telófono núm 156(1 
/ 
É 
N A L 
En la novena a Crirto Rey, 
que da^á comienzo mañana sá 
bado 18, en la Colegiata, se 
dedicará el eiercicio del domin' 
go a las misiones, con motivo 
de la celebración del Gran Día 
Misional. 
Los cultor serán a las siete 
y media "de la tarde. 
Las misas/del novénarío- a 
las ocho y media. 
Contribuyen a los cultos el 
Ayuntamiento, la- Diputación, 
las Escuelas Nacionales, los 
I n ' t i tutos de Enseñanza Me 
d;a. etc. 
ANUNCIOS E N PRENSA V 
RADIO 
PUBLICIDilD "MERO' 
I.OS d ías 20 y 21 del 
actual se c e l e b r a r á n 
Grandes Ferias de Ganados 
de todas clases 
en el pueblo de 
D E , Q U I N T I L 1 A N O A L V A U E Z 
Á j u d a n t e del servició de Urología del Dr . Cifnenies en el 
Hoápi ta l de la Princesa de Madr id . 
.Especialista de Enfermedades del R iñón , Vías Urinar ias 
ALCAZAR DÍS TOLEDO, NUM. SABAJO, 
y mas graciosísima 
de VALERIANO 
m v 
ñ L ñ i 
PESG 
§e las obtendrá ráp idamente 
AGENCIA DÉ NEGOCICS 
Santa Nonia. 
León S0T0-! 
C a r e r a 
de espectáculos para boy vier-
nes, 17 de octubre de 1941: 
CINE M A R I 
CINE IMÍ 
Palacio del Cinema 
VIERNES, 17 . 
Estreno: 1 





A P T A PARA MENOEES 
SABADO, 18 
Estreno 
L L U V I A DE MILLONES 
El f i l m na#)nal de Gran EÍ» 
peetáeulo. Una película que 
usted recomendará a sus amis-
tades en cuanto la vea. 
„ DOMINGO, 19 
Estreno: ' ' 
¿POR QUE LATES 
CORAZON? 
La última y sorprendente crea 
eión dé la bellísima estrella 
D A M E L L E DARRÍEUX. 
F i l m hablado en español 
GAFE m \ l 
Concierto parahoj* 
a las 10,30 noche: 
La Torre del Oro, 
; Eva, Fz. Lehar, 
. Célebre Largo, fíandíl 
• Paillasse, Leoncarallo. 
; Danza Española núm.: 
nados. 
EL GORDO EN LE 
Lista dp números 
dos en el sorteo cele 
día de ayer; 
Premiado con 25 pa 
el número 683 y con 2J 
siguientes: 83. 183, 28! 
58.3> 783, 883 y 983. 
Falfaz^c 
En la Inspección 
pal de Vigilancia se 
tran depositados » 
guientes objetos:' 
, Una Cruz del Mj 
Campaña y 
sera, encontrados ec 
publica." 
nando : 
P Na 10 
• ta -
L A ROLBA 
L A P I Z 0 B L A B I O S 
SI "BRASA" 
Ash£mO$AI M i J O Ñ i X T R A N M O 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,30 tarde T 
10,15 noche: 
jAcontecimiento! ¡Es t reno, 
i A^ M I NO ME MIRE US-
TED ! Lo mejor de Valeriano 
León. Producción nacional ap-
ta para menores. 
TEATRO A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche; 
LOS HIJOS DE L A NO-
CHE, Exitazo formidable de 
Estrcllita Castro y Miguel L i -
gero, Ultimo día. Butaca, 1,80 
tarde y noche. 
CINE A V E N I D A 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
LORENCINO DE M E D 1 
CIS. Formidable película ha 
blada en español y NOTICIA 
RIO FOX REMANAL. ínter-
santísimas noticias mundialc. 
Butaca, 2,05 tarde y noche. 
A V i S O 
• ' fn d6 
Estas empresas ponen en conocf Íe ten^ ^ 
nados, que- se disponen a iniciár una ^ :a, 
r epres ión contra la defraudación de eu ^ Rr 
Recientemente sido P 1 ' 0 1 ™ ^ a u e es*" 
que agrava severamente laBs W J í p r c o n K*® a 
esta clase de delitos, pefsigwendo es ^ ^cer 9 
cedimiento establecido en f . ^ f ^ L c r imin^ t 
Cuarto de la Ley de Enjuiciam em« 0,ci¡ar 
nándo ios con penalidades ^ e Pueae e rie. 
tas de'500 pesetas a 5-000 pesetas ^ ^ ^ ^ ^ 
en su grado medio, ^depenaientem de 
indemnizac ión a la empresa por êvaluaCi()D « 
supuestamente defraiioada, seguu ^ 
que la Delegación de M ^ n ? . ^ ' Es interesante hacer n o u r q 
solamente la ¿ e f r a ú d a c i ó ^ J^ r a t ^ 
sino e! simple hécho ^ ^ e n d e n t e s a ^ 
artificios de cualquier clase, W ^ - tífiñ 
mente la energ ía . rp5nonsabilidaGe^reí¿-: ¡ 
Et l evi tación de as respon. estag ^ 
lugar .a ca i r^a f ía ^ . Jflf este l ^ T ^ ^ 
deran en el deber de l i a c e y . nen > ^ 
abonados, i nv i t índoles a Que s u s e n b ^ o ^ 
sanio normalicen s i t u g d tíe ^ co ^ a 





en la íicinas, 
padre 
L 
o S s e r v i c i o s 
' p r e n s a y P r o p a g a n d a 
e í a \ i c e s e c r e t o n a d e 
f d u c a c i ó n P ó p u t a r , 
Ú a i e r e n n t i e v a e § l r u c t u r a 
. j dei ^s- vmciales. La Delegación Na-
m i i beracicn 




- -.nhre l: nueva 
..•lonal de Prensa y Propagan 
da de Falange .Española Tra-
dicionsJista y de las JON-S. 
sueda subáislenie t-on todos 
sus servicios como órgatio 
Oviedo, 16.—El día 17 fie 
conmemorará en Oviedo el 
quinto aniyersaiio de su libera 
ción. E l Ayuntamiento, deseo-
so de dar a ese día la.importan 
cía que su glorioso recuerdo me 
rece, ha sufragado una misa 
por las álmac. dé los caídos en í 
la defensa de la capital. Luego j 
se celebrará un solemne Te I 
Deum en acción de gracias poiri 
b liberación. 
acto reI'gioro. que se i 
L C A N C 
y s i g r A H c a c i ó n d e l a s r e i -
v i n d i c a c i o n e s c o l o n i a l e s 
e s p a ñ o l a s 
por José Cordero Torres 
propaga"^^11^ pr0pjo ^ 1 part ido. El vic^se-i ^ 
la Vices^L^ Falan. creiario de Educación Popu- celebrará en la Catedral, asistí ( 
•POPTradi<"ionalis!a lar ejercerá el cargo y las l'un rán las autoridades provinciales i 
ÍSv i para el d*1- ciones de esta Delegación. y jerarquías del Partido.—Efe.' 
S t o «e las fu» _ 
U n observador superficial 
o mal intenaoraod, podría 
suponer que reivtnidcaaones 
coloniales españolas son pro* 
ducto de circurt tandas muy 
de momento y responde a 
una postura artificial sometí* 
da a las incidencias dtplomá* 
ticas. • 
, l T k vice=ecrctaria 
iiie » - * • "-• 
T ^ ^ e ' ^ á Boletín Infotmativo del S. E. or_ 
MÍría'en las srguiín 
Aciones Nacionales: 
Jí* fio nal de Pren 
fn^tn Nacional 
ndai Delegación xN'a-
' Cinematógrafo y 
Dejación Xaciun ii 
Uifuiiín. Con ind^ 
,a' (je oslas Delega-
•lislirán, dependiondi-
¡fnhi de la propia Vi-
ina. eslos oryanio-
L-ción Central, Aséso-
jioa y Deicsri-ción oe 
vención General de! 
"EJEMPLO DE CRISTIANOS 
Y CABALLEROS" 
Esta ha sido una do las 'piar la rectitud de sus 11- ¡pre, ejemplos de cristianos 
feLcés y jugosas consignas neas y la nitidez de su per- y caballeros; y est« que pide 
daaas por nuestro Cauailio sonalidad moral y religiosa.Ja los Mandos del Frente de 
a los Delegados del trenes Y ese ejemplo de cristia- ¡Juventudes nos lo pide 
de Juventudes en la clausu- ¡nos y caballeros que pide 1 también a nosotros Maes-
La Deiogaciun Anuo ra ^ primef Consejo Nació [el Caudillo, estamos obliga- tros, mentores y guias de es 
de Prtnsa comprenacínBi\ de Delegados provincia- dos, por nuestra profesión, ¡ta juventud ríueva, que te-
secciones: ASUMIOS ieSj a darlo siempre nosotros en ¡nemos el encargo sublime de 
f ^renaa n'.cion^., como entre dichos Dele- ¡la Escuela y fuera de la Es- ¡formar sus conciencias, de 
a ex.nmjera e imunna gaCi0S y nosotros los Maes-¡cuela, en el cumplimiento |modelar sus almas, troque = j 
iiíura. La De eya- tr0g eXiSten no pocos pun- ¡fiel de todos nuestros debe- llar sus inteligencias y cora-
tos de contacto y no peque- res profesionales y sociales, ¡zones para que lleguen a 
ñas analogías, ya que ellos y I Están en un error muy ¡comprender las verdades 
nosotros perseguimos el mis ¡grande aquellos Maestros ¡más santas y amen las co-
y ci 
}iac i ion» de Propagand. 
irará eslas sección.--, 
roulos generales, Ediciones 
acionea,1 ínfurinación 
ción, Plástica, censo 
bros y - Coordin1:ciOn 
jlerios. Las Delega-
oconales de Uad^.i» 
Cinematografía 
mo fin que es la educación 
de la niñez y de la juven-
tud, preparándolat para ia 
vida, quiero yo también ha-
cer extensiva a los Maestros 
i * rán urgánicnmcnie .n e&ta frase del Caudillo, fe-
î nes que acuerde Ja cunda y plena ae sentido 
MOica en su dia, íun cristiano y españql. 
¡ mientras tanto co- Los Maestros como los De-
de la Delega- legados del Frente de Juven 
lonm de Propaganda, tudes, por su idéntica misión 
'inbuciones, en ma- han de procurar dar a sus 
wtfta. y Propairan- alumnos y subordinados en 
mnistro secretario ge todo momento alto ejemplo 
Movimiento y del vi de dignidad, de honradez, 
i n i denE,JuíaLÍón Po de ciudadanía y de religiosi-
X VcU^n en la^ dad, porque ellos tienen 'a 
iuES,CiI0neí : v i 8 0 n " obligación de encauzar y 
^ 3 ! -Mlniálcrio conducir por el camino de 
de Prerv a la S?Ub su Perfeccionamile1nto espiri-
"«nfe.^Lc 
rán^^ÍL i 1 ^ c"- Ponen en 
.«Je Pren las 
rMnA^iíl58 * pr0- fcual a esas criaturas que 
respeil van^nte.^La Dios, la familia y la Patria 
nuestras manos 
para que les hadamos cris-
firM.nâ v Pro* tianos y ,caballéros. 
ha ¿a . , K8 (1UP De todos es sabido que lo? 
^ - ' u n ^ l . " al^, niños instintivamente si-
riirl?.. ' a ra g"en de hito en hito los ac 
P?enircv,ort,s gf" íos del Maestro, copiando y iropa- eon toc}a exactitud rensa 
ellos 
cuanto 
"decretarin^T" ven Q̂ e aquel hace o prac-
^uiar s-r,d0JenEíI« tica. El ejemplo arrastra, se 
^ un* 1 dicé con harta frecuencia, v 
^ coní» tuvp ) más si ese elemplo nos viene 
NacionaieV1 üe Quines tienen sobre nos-
K01.3 se nortr̂ M otros a15Una autoridad. Por 
opciones de la v, e110 si todos estames obliga-
Educación ¿ l dos a dar buen ejemplo a 
' íf.riir h Dnhb los Pequeñuel«s, teniendo 
•.Pfr,e. decreio lo" Presente aquel anatema d? 
» cUc,?es y V f ^ Jes«cristo: "¡Ay de áquello^ 
esta ^ n en ^ ei^r Que escandalizaren a cual-
iTz! "Unciones \ u 0l?jera de estos penueñuelo-. 
e "eI^s ios mélS ^ valiera, etc.!. e?a 
obüsración de dar buen ejem & P*JanS !i 
W 1 ^ no ^an sobi 
pesa de manera especial 
, 0 0 sea  ôbre l(>s Maestros, que han 
^^ados pro de ser en todo momento y 
• ^ H ^ _ Jugar el modelo en que su? 
" " ^ ^ H ^ ^ v; discípulos han de aprender 
ila Práetica de las virtudes 
.r3 ^omaf cristianas y de las reglas de 
^ í̂ rr» bu-ina educación y crian-
"URE US. í a Su conducta de cada día 
^ M A T » , ?a de ser transparente, ter-
1 iu** ?lara como cristal bru-
«ido en que pueda contem-
que estiman que su preceder 
fuera de la Escuela puede 
ser más o menos sinuoso y 
claro. E,! Maestro, lo fes, o lo 
debe ser, en todas partes, 
y en todas partes tiene el 
deber de edificar con su 
ejemplo a grandes y peque-
ños, siendo cristiano fervo-
roso, católico práctico v sin 
sas más nobles y elevadas. 
Grande es la responsabi-
lidad del Maestro si no acíer 
U a formar debidamente a 
estas criaturas para Dios- y 
para la Patria. Tengan pre-
sente esta frase feliz y elo-
cuente del Caudillo y gra-
bándola bien en sus almas, 
rumien su contenido en el 
cero, caballero sin tacha, sosiego de la aldea y eñ la 
honrado y justo, español ao 
negado, austero, disciplina-
do y siempre dispuesto . al 
servicio y sacrificio más he -
roico y sublime en aras del 
bien común de Dios y de la 
Patria. 
Hace muy bien el Caudi-
llo én exigir a los Delegados 
del Frente de Juventudes en 
todo momento es decir siem-
obscuridad de su Escuela, 
para sacar la consecuencia 
práctica de ser en todo tiem 
po y lugar no 'solo para sus 
alumnos sino también para 
el mundo entero lo que quie-




A c a d e m i a J u r í d i c a 
Director: D. MANUEL ROMAN EGEA, Abogadó del 
Estado. • 
Profesores: DOS MAGISTRADOS DE LA' AUDIEN-
CIA PROVINCIAL DE LEON y E L TENIENTE FISCAL 
DE LA MISMA. , - _ fJ. ^ . 
Cursos completos de asignaturas de la Facultad de 
Derecho.—Oposiciones a No tario, Registros, Judicatura, 
Ministerio Fiscal y Abogados del Estado.—Temas de De-
recho de otras oposiciones. *» A / T , ^ 
Clases en la Calle de la Rúa, num. 45, 2.°: (Local de 
la Academia de San Isidro). Comenzarán el dia 3 de Nu-
viembre 
Inscripción a informes: Calle de la Tnrre. 4; 1.° izqda. 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. 
Facultad de Medicina .y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE-
NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre Isla, 8; 1 o izquierda. Teléfono, 1394 , 
" P I S T O L E S B O H G O 
Para DIESEL. GASOLINA GASOGENOS. 
Apeale exclusivo* GARAGE IBAJM 
aap«9<Í3ptix 1 0 . - L E O 
n 
L a verdad es muy o t n . 
Las necesidades y la: aspit-i" 
ciones de los pueblos no te 
determinan en un día, m 01-
pnchosamente por la volun* 
tad de tal o ma l figura, o 
por la oportunidad de una 
constelad á n internacioml fa 
Vorable; aunque claro esté 
que siempre kan exi tido caá 
dillo$ y maestros que han 
mostrado y conducido a sus 
pueblos por i m derroteros 
marcados en su misión urti* 
versal; y también es u n p n i i 
cipio de politice internado» 
nal, el utilizar toda posibili* 
dad y coyuntura exterior ta* 
vorable para d servicio de la 
Patria. 
s Factores muy mmph¡Q¡8#-
y de difícil desatraigo, m ñ m 
tan -a ton puebloi tm mmm@ 
fatal a través de !& H k t o r m ^ 
su posición geográfica m é{ 
y por su énclavamiento inteQ 
nacional: su población y ¿9 
riqueza o penuria de « «¿N 
/o; la t rad idón de andanza® 
comercial y coloma! q m i m p ú 
men su sillo pecuíim @í 
mo .í- eóda nación. 
Por eso, España, t k m t M 
actual y descubrió nuevo* 
mundos; un de tino qus 
siempre ha propugnado, qui* 
zá con harto qui jotismo. L á 
que sucede es que después dé 
nuestra derrota militar y ña 
val comenzada en Westfalié 
y concluida én Trafalgar, «I 
pueblo español intoxicado y 
distraído por propagandas ejQ 
tranjeras perdió un poco 
conciencia de sus destinos. Pe 
ro aún en lo momentos más 
borrascosos de lucha c iv i l y 
pequenez d¿ ideales siempre 
existieron figuras, desde Do* 
noso Corté*, a Ramiro Lede$ 
ma, pasando por Vázquez 
Mella, y hombres de acción* 
desdé Iradier y Ossorio a Gff» 
tejí y Reparaz, que mantu* 
virón la buena linea de núes 
tra trayectoria fatal hada los 
ideales y realidades y realida 
des de engrandecimiento' cóm 
lonial. 
Y por eso, nuestras reivin 
dicactones no nacen con la 
presente guerra europea; ni 
se ligan a ningún bando o a 
las contingencias de la lucha, 
aunque, naturalmente, su des 
enlace no nos es indiferente» 
St reivindicamos G a b á n , 
Orán y Marruecos, es poe 
una ley natural inexorable; 
y si chocamos con el colo-nis* 
mo francés, es porque frart* 
ceses son los amos de cqu0' 
* Has tierras. Pero lo mismo 
procederíamos a se tratara 
de otra nación cuyos intere^^ 
tes pugnaran con los mte$*\ 
tros, cualquiera que fuera sef 
estructura ixiterior o sus r*-; 
laciones, con España. 
Sólo nuestro interés excítf 
ú v o determina nuestras r * H 
vindicaciones, siempre con íial 
PROA 
V i s i t a A l m e r í a e l D U 
r e c t o r g e n e r a l d e 
S a n i d a d 
A L CERRAR 
L O S F I 
OCUPA 
Almería, T6.—El director ge 
Jieral de Sanidad, Dr . Palanca, 
acompañada del gobernador ci-
v i l yvJefc Provincial del M o v i 
miento, alcalde y otras autori-
dades, ha visitado nna barria-
da para pescadores que se cons-
iruye por iniciativa de la jefa-
tura provincial del Partido. 
Más tarde vsitaron dichas au-
toridades la casa de baños y 
otros servicios que actualmente 
se montan por la dirección ge-
neral de Sanidad. Visitaron 
también él hospital y hospicio 
provincial y por ú l t imo el ho-
gar infanti l Virgen del Pilar, 
que tiene una capacidad para 
quinientos niños. Finalmente 
estuvo el director géneral de 
Sanidad en las obras del nuevo 
hogar infantil que actualmente 
se establece en la barriada de 
Molinos por Falange Española i 
Tradicionalista y de las JON-S. 
- C I F R A . 
CURSO D E E N S E Ñ A N -
Z A A G R I C O L A 
Madrid, 16:—Por la Elec-
ción General de> Enseñanza 
profesional y técnica del minis 
N U E V O D I S P E N S A m O 
A N T I T U B E R C U L O S O 
Almería, 16.—Ha sido inau-
g-unado un dispensario anti-
tuberculoso que por sus ser-
viciois y emplazamiento es 
uno de los mejores de Es-
.paña. 
Asistieron al acto inaugu-
ral el capitán general de la 
segunda región, el director 
general de Saaiidad y otras 
autoridades locales—Cifra, 
B A R C O R E P A R A D O 
Bilbao, 16—Otro barco d? 
la matrícula de Bilbao ha pi-
do puesto en servicio des-
pués de ocho meses de inten-
sas rep îraciones en los as-
tilleros del Nerviórí. 
Se trata del vapor "Guiller-
mo", de 3.900 toneladas, que 
notablemente reformado, ha 
salido para Asturias.—Cifra. 
L L E G A A B A R O E L O f l A 
E L CAFSTAW G E N E R A L 
D E B A L E A R E S 
Barcelona, 16-.—El nuevo 
capitán general del Arohipie 
lago de Baleares, general Es-
pinosa de l̂ s Monteros, ha 
llegado a Barcelona, proce-
dente de Madrid y de paso pa 
ra Palma de Mallorca, donde 
térío de Educación Nacional y | t omará posesión de su cargo, 
bajo la dirección del Instituto 
Nacional Agronómico, se h m 
organizado cursos breves de 
enseñanza agrícola ^ práctica ^pa 
ra el perfeccionamkirto y es-
peci'alización de los producto-
res y obréros agrícolas.—CI-
F R A . 
A P A D R I N A N 
( J R i A l U R A 
E N L A C A L L E 
Sevilla, 16—El 
Le acompañan sus hijos y 
ayudante.—6if ra. 
HOHENAc^l A LA V E J E 2 
Zaragoza, 16.—Un acto de 
homenaje a la Vejez se hai ce-
lebrado en la mañana de hoy 
en el Teairo Principal. 
Presidieron las autoridades 
militeires, civiles y del Movi-
miento y el arzobispo de Za-
¡ ragoza, pana poner de relieve 
i V A C i i ^ A | la significación del acto, en el 
' que fueron repartidas 101 pen 
siones. Pronunciaro.r discur-
sos el deleígado de Previsión 
Á U N A 
cuerpo dfe 
Policía ha apadrinado un n iño | y el aira obispo de Zaragoza.-
<iuc nació en un banco de la 
plaza de María Cristina; cuan 
do la madre, Elisa Carrillo, es-
posa d d albañil Enrique Ramí 
rez transitaba por acfaellos l u -
gares. 
En los primeros instantes 
fué asistida por dos agentes de 
policía y rápidamente la llega-
ron al Instituto de Materni-
dad. E l bautizo de la criatura 
se ha celebrado en la parroquia 
de Santa Ana.—CIFRA. 
' E N M E M O R I A D E LOS 
M A R I N O S C A I D O S 
¿ E l Ferrol del Caudillo, 16. 
^Para im-oetrar de Nuestra Se 
'ñora del Carmen la protección 
para nuestros marinos y en 
s-j^acrio dé los que dieron su 
vida por Dios y por 
I n a a g u r a c l ó n 
d t l 
- o o o — 
Bolonia, 1<6.—El 
de Gomuíiioaciones del Reioh, 
Onosorgaie y su colega italia-
nó Venturini, han inaugura-
do el mausoleo a Marconi cii 
Bolonia,. 
La ceremonia fwé seguida 
por la firma de usn acuerdo 
ítalo-alemán relativo a los 
servicios de correos v telé-España serviüloiS o*5 e té reos y le^e-
Se ha 'celebrado un ^cto r e W I ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
so en la parroquia de San F ran j an t e mejoras en las eomu-
crco. al que han asistido nu- -aleaciones recíprocas y una 
mcrosos marinos de la cscua- considerable redacción de las 
dra.—CIFRA. «tarifas.—EPiE^ 
« P R O A » 
Diario Je Falange Española TradicionaUsta y de las J. O. NS 
SE CONFECCIONAN TODA CLASE D E IMPRESOS I 
TRABAJOS COMERCIALES 
Ofícinas; Axda. José Antonio Primo de ^ ^ j ó p , X, 
Helsinki, 16—Comunicado 
of ic ia l : 
"Las tropas finlandesas han 
ocupado la localidad de Pora-
jaervi, en la Carélia oriental, 
defendida por los rojos encar-
nizadamente. La ciudad tiene 
gran importancia estratégica. 
—(Efe) . 
A B A N D O N A N 
M O S C U 
Estokolmo, 16.—El minis-
tro y el agregado militar de 
Suecia en Moscú, han abando-
nado dieba capital en la tarde 
de ayer. E l consejero y demás 
personalidades de la legación, 
lian permanecido en Moscú.— 
EFE. 
X X X 
Washington,. 16.—El emba-
jador de los Estados Unidos 
en Móscú y personal a sus ór 
denes van a salir de la capital 
soviética para un punto no 
precisado del interior de la 
URSS, según comunican los 
círculos bien informados.—Efe. 
X X X 
Washington, 16.—Se acen-
túa que la ciudad de Ka-zán 
puede sér la capital provisional 
de la Un ión Soviética. En di-
cha ciudad se encuentran ya 
parte de los miembros de la 
embajada de los Estados U n í -
dos y los círculos diplomáti-
cos aséguran que, todas las re-
presentaciones extranjeras han 
abandonado o se disponen a 
abandonar Moscú.—EFE. 
DIRIGENTES P O L I T I -
COS FRANCESES, 
TRASLADADOS D E 
PRISION 
Vichy, 16.—De fuente dig-
na de crédito se informa que 
Petain ha decidido que Blum, 
Daladier y Gamelín pasen en 
calidad de detenidos a la for-
taleza de Pourbalet, en el de-
partamento de los Altos P i r i -
neos. Gui la Chamber y el ex 
director de armamentos, Jaco-
met, con t inuarán en Burrasol. 
Re^maud, Mandel, aún sin acu 
sar y que se encuentran inter-
nados en Vals les Bains, serán 
encerrados en una '-fortaleza. 
La orden de prisión ha sido 
dictada por tiempo indefinido 
Se deja al tribunal de Rion la 
facultad de f i j a r el tiempo de 
encarcelamiento y pronunciar 
el veredicto. Se espera que la 
sentencia definitiva será 'dicta ' 
'da rápidamente.-—-(Efe). 
Se e s t r e n a 
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ponúrá un • 
Rete cíe 
El ministro de. Economía finlandés 
Sr. Tannér (en el centro) celebró 
en Berlín una entrevista con .el mi-
nistro Dr. Funk, sobre la intenfica-
ción deí intercambio comercial en-
tre los dos países. 
PARA LOS ESTUDIAN-
TES NECESITADOS 
jocó a UR! 
íerencia .< 
la tai 
boy a los 
Jeros nü 
con el fin 
cutir la s) 
en Extrémi 
te y enfiv 
como cu! 
referentes 
gimen de préí 
mos y arrii 
asistiendo 
bién Hull, | 
Stimson y 
kins. La coi 
rencia reempi 
a la reunión 
gabinete-Efe 
x s x 
- Murcia, 16.— Con destino 
a los estudiantes faltos de 
recursos el distrito univer-
j sitarlo del S. E. U . ha obte-
|nido 35 becas en los distin-
tos centros docentes de la 
^ capital.. A los beneficiarios 
de las mismas se les entre-
garán también los necesa-
iños libros de texto.—Cifra. 
P o n Q u i é n 
Es un VEEMOUTH español 
preferido por todos. 
Para,pedidos: H i jo de Miguel 
de Paz. San Isidro, 4. Telé-
fono 1150. León. 
Washington, 16.—Hi 
ció impenetrable ha ro 
do a la conferecida cehjdo de 
da durante nna hon . ; ' 
cuartos por Rooseveltyl ^ 
consejeros militaxesdej tonoye 
tica exterior. Hnll ^ ^ -
no de Estado, declaro ^ ^ c . 
H r d e l a C a s a B l a n ^ 
hablar» 
, Añadió t r . J o . Añadiá ^ U d v 
celebrarse « T ^ j 
otra corf erem»» 
t ó e n l a ^ \ Z y k 
ea de 
en e I A l cazar 
ooch 
Viena, 16.—La peiícula "Sin 
Novedad en el Alcázar", ha si 
do exhibida por primera vez 
«en Viena. 
Asistieron representaciones 
del, c<kisul general de España 
y de Ita'lia, así como nume-
rosas personaliidade.s y un 
distinguido público. La pe1!-
ha o btep^ ^ ^an 
ve*** j 
sido 50 ¿ 
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10 ha pressntado la di 
g i t L E S DE L A 
ic-La oficina japo 
l i m a c i ó n comunica 
mo lia side anuncia 
'rabinctc Konoye ha pre 
i„ladiiEÍsiÓ11- . , 
!VP convoco uno tra^ 
ministros de su Go-
1 ' u residencia, a los 
e- rmó de las razones 
tían para presentar la 
ina de información 
. oue el Gobierno Konoye 
•miíido por la falta de 
Rancia entre las opinio-
pe mientes a la dir-ec-
[ | política nacional, 
uerdo con sus ministros, 
•e trasladó a las 17 ho 
I ilicio imperial para 
tar al trono la dimisión 
i Gabinete.—(Efe). 
EL EMPERADOR 
PIDE A KONOYE 
QUE CONTINUE EN 
EL GOBIERNO 
Wno, 16—El emperador 
pedido al príncipe Kono-
qne continúe en el ejer-
la cew Jdo del poder hasta que se 
*to en claro la solución 
crisis. 
s'de'An!!^8 de la de J¡y°oye al emperador, el 6o 
•jfcL 8e ^ Temido en se 
teO^^itracrdinaria con el 
caqneî ae escuchar el informe 
WaríClILP^ente del Cense 
3Tie*lí aVir 0- en ^ ^ ó i i OOB ' 
a twí^Tf^1 , ^e ^ había 
100 el emperador.— 
l e u n c í i c i a 
b r i t á n i c o 
oüo— 
Atenas, 16.—Un sargento,, 
un soldado griego y tres paí 
sanos, han resultado heri-
dos en las calles de Atenas 
durante la persecución de 
un oficial inglés que estuvo 
oculto en la ciudad desde 
que las tropas británicas 
evacuaron Gregia y que hi -
zr frente con su pistola a 
una pareja de vigilancia que 
habla dé deteneile. i 
La casa donde se escon-
día el oficial, fué descübier 
ta por las autoridades ita-
lianas de ocupación, que die 
ron orden de que fuera de-
tenido. Cuando dos solda-
dos se disponían a cumplir 
esta orden, el oficial les re-v 
cibió a tiros y consiguió es-
capar emprendiendo la hui-
da sin dejar de hacer fuego 
por las calles atenienses. La 
carrera duró bastante tiem-
po hasta que por fin un ofi-
cial italiano hirió mortal-
mente al fugitivo cuando es-
te trataba de atravesar una 
plaza. La persecución dió 
origen a varios movimientos 
de pánico, entre el abundan 
te público que circulaba por 
las 'calles—EFE. 
i é n 
Es,, nn VERMOUTH españo. 
preferido por todos. 
Para pedidos: Hijo de Miguel 
de Paz. San Isidro, 4. Telé, 






te en la Cámara de los Co-
munes de Londres sobre la 
cuestión de si los oficiales 
del arma aérea británica 
pueden fumar en pipa ante 
el público o no, da origen a 
que el "News ChronicMe" 
afirme que el pueblo sovié-
tico no sacará nada en lim-
pio de este debate. Si Ingla 
térra fuese escenario de la 
íHierrar—dice el diario—no 
se perdería el tiempo discu-
tiendo sobre asuntos tan fu 
tiles.—(Efe). 
c u a l r o c i e n 
o n e s d e p e s 
e l p l a n u r g e n t e 
c a r r e t e r a s 
E l g r u p o 
n a c i o n a l i s t a 
p i d e l a r u p -
t u r a c o n i o s 
£ £ . L / Ü . 
PREPARANDOSE 
E L INVIERNO 
Londres, 15.—El presiden-
te de la Cámara de los Lo-
res declaró hoy que después 
de las reformas efectuadas 
en los refugios antiaéreos, 
veinte millones de personas 
podrán guarecerse en ellos 
si la aviación alemana reno 
vase sus ataques.—EF.E 
Madrid, 16.—Ha tomado po 
sesión d'e su cargo el 'nuevo 





•ario o f i c i a ! d e l M i s 
l s ^ r i o d e l E j é r c i t o 
o m i n g o 
V n i v e r & a l d e 
P r o p a g a c i ó n 
ooo—— 
Tokio, 16.—El grupo na-
cionalista Chokai, cuyo jefe 
es el político Nakano, ha 
propuesto al Gobierno japo 
nés la ruptura de las refació 
nes actuales en curso con 
los Estados Unidos y que el 
pueblo japonés sea informa 
do del estado de las conver-





nisterio de la Guerra ha le-
vantado el embargo sobre 
18 aviones y; material de re-
puesto destinados a Rusia 
que se encontraban ya en el 
puerto de Boockiyn. Se tra-
ta de aparatas Douglas de 
bombardeo ligeros, que re-
presentan un valor global 
superior a um millón de dó-
lares.—(Efe). 
Madrid, 16—El plan inm^ 
d̂iato en lo que se refiere • 
caminos, importará mil cua-
trocientos veintiún millonej 
l de pesetas. 
En este pían se prevé a' 
mejoramientoi de CGirretpras 
existentes y la eonstruco. >q 
de otras nuevas. Las obr..* 
de nueva planta y las de na • 
jora absorberán quiniem 3 
cuarenta y nueve milloi.eg, 
para caminos nacionales, cm 
trocienios setenta y dos mi-
llenes y para comarcales »•> 
senta y seis. Piara ios lócale* 
treinta y jtres millo .es. 
Para el servicio general dé 
plan, independientemente dt 
este proyecto de reaiizaciui 
inmediata, se llevará a ĉ  ^ 
ua plam complementario . üp 
utnos tres mil quinientos u • 
tton^ de pesetas que áot&ít 
a España de cuarenta y cua*-
tro mil kilómetros de caminos 
nacionales y comarcales y l i 
cien mil kilómetros de lúce-
les. El plan inmediato es u-t» 
ceptible de desar-rollarse ei 
seis años y comprende la ri 
construcción de las obras oe* 
traídas por k*» íojos, más H 
construccidn de las carrete-
ras de carácter más urgéni* 
y la terminación de todas l v 
que estuvieren comenzadas^ 
E l plan supone, además '» 
aplicación de un sistema úni-
co de señailes en las carrete, 
ras, qwe introdacirá un or-
den en la anarquía reinan ta 
ya que casi Codas las provine 
cias le tienen distinto. . 
También s* ha aprobado UÉ 
nomenclátor de caminos f 
suprime el fárrago de no/T* 
bres que tan, difícil hace i# 
orientación eá la Península.— 
Cifra. 
T E R O J O 
a i 
E| Diario 0£-
l lK' del Ejérci-
0l\ «ntre otra-, 
disposiciones-' 
de E.130. 
e^T €l fln de. esaria unifica. 
^ ^ cUrrr^^ por 
ei1 Avila l0,̂ 116 ten 
del r« .mis-
s dP Vcada un5 
n.^^o del Pi 
re%^ Baleares 
« * ^ y a» 
i n i s t r o 
0O0-
, fresLurgo, 16.—El ministro 
^ ^Interior de Eslovaquia, ha 
saudo acompañado de su sé-
quito en dirección- a Berlín, 
donde ha sido invitado por el 
iJr Ley, ministro del Interior 
del Reich. 
Los círculos autorizados de 
presburgo declaran 00,11 res-
pecto al viaje, que servirá" pa 
r; pOrer de relieve la solida-
ridad de armas de Alemania 
Madrid, 16.—El Consejo Su 
perior de las Misiones, con mo 
tivo de la celebración del Do-
mingo Universal de la Propa-
gación de la Fe y la festividad 
I del gran misionero, San Fran-cisco Javier, ha convocado un ( concurso en las escuelas misio 
| nales en el que podrán partici-
j par todos los estudiantes de 
uno y otro sexo de la enseñan-
za primaria, media y superior. 
Se concederán premios a los 
mejores trabajos que se pre-
senten.—(Cifra). 
TE CAUSAN horror los estra-
gos de la guerra. Tu cora-
zón humano se compadece 
de ésos millones de hom-
bres que diariamente mue-
ren o caen espantosamen-
te destrozados por la me-
tralla. ¿H^ pensado algu-
na vez en ôs otros miles 
y miles que mueren a diario 
también y "para siempre"? 
A éstos, no sólo puedes 
compedecerles, sino reme-
diarles.í 
Sencillamente puedes eam 
biar su destino eterno. 
¿Cómo? . 
La respuesta el próximo 
día 19, Domingo 
c o n f i e s a q u e l a 
s i t u a c i ó n h a e m -
p e o r a d o 
Berlín, 16.—La prensa de 
la tarde publica con gran-
des titulares el comunicado 
Tmiitflr de boy y comenta 
. el parte de guerra soviético 
que confiesa: 
"En el curso de la noche 
del 14 al 15, la situación ha 
empeorado en el frente oes-
te." 
Todos los diarios ponen 
de relieve la extraordinaria 
importancia de las operado 
nes que se realizan y la im-
presión que han causado en 




Tofcio, 16.—Por. un decre 
to basado en la especial si-
itnación en que se encuen-
¡tra actualmente el pueblo 
¡japonés, los alumnos de las 
jescTieias superiores de las 
^universidades japonesas, ter 
¡minarán su curso escolar 
i tres meses antes de la fe-
cha habitual, para ser in-
corporados al ejército impe-
e m o a i a a o r 
j a p o n é s e n 
oscú 
OQO 
AVISADO PARA QUE ABAN* 
DONE URGENTEMENTE L A 
CAPITAL 
-ooo 
Tokio, 16.—El comisaridi 
de Negocios Extranjeros deí 
Moscú, ha rogado al emba-
jador del Japón que abanda 
ne urgentemente la capital 
soviética, según confirma el 
"Yomihuri Shimbun". E l 
embajador japonés en Mos-
cú ya había realizado los 
preparativos de marcha cô  
mo medida de precaución^ 
- ( E f e ) . 
No más ignorancia. No mág 
privaciones de abrir ios ios 
al campo de la ciencia E l 
S.E.U. proporciona libros a 
PROA 
V 
i fin n d i c a l i s l 8 H o m e n a j e 
NOTA IMPORTANTE PARA 
L O S AYUNTAMIENTOS D E 
LFPRÜVINCIA 
SINDICATO E S P A Ñ O L 
UNIVERSITARIO.— Se re* 
cuerda a los Ayuntamientos 
de la Provincia que no ha -
yan enviado las cantidades 
presupuestadas Rara ayuda 
Universitaria !c hagan a la 
mayor urgencia ya que co-
menzado el curki académica 
y presentadas numerosas 
instancias de, estudiantes ne 
cesitados, se va a proceder 
á la compra de libros para 
los mismos. 
SECRETARÍA LOCAL 
Al objelo d« poder deíermi 
llar con exactitud ios rarm-
radas qne asislcn a las " L L A -
MADAS SEMANALES" a par-
tir d ŝ de la primera reunión 
4}ue s** celebre, y sm-esivas, 
se síendrán a 'as siguientes 
instrncciones: 
Primero.—Todos los canna-
fadas ^ue hayan cubierto la 
ficha «filé reeientemenle se 
ĥ , ordenado, presentarán n 
Ift entrad del Inrní donde so 
celebre el acto, una ñola oom 
prensiv,! de su nombre, dis-
trito, se ior y domicilio don-
0é residn?). 
Segundo.—Lng q w no ha-
yan cnbíerlo la indicada 6-
chfts entrepr*rAn en la entra-





Nombre ........... .... Edad 
Profesión ..... Estado 
Procedencia poVttea 
Domicilio ... . . . o . , , . . , . . . . . . . . . -
Carnet de {MiHtwnle o adhe-
rido) Número. Nacional 
Provincia ingreso en la 
Organijíación ¿Es 
mutilado? ...... ¿Eg Ex comba-
tiente ? ¿lis Ex cauti-
vo ...... ¿Es oficial de coiujjle-
mento ...... C u o t a m e n -
sual 
NOTA: Los oa.maradas que 
por1 cualquier circunstancia 
lio híiyan podido asís'ir des-
de el coinienzi. del acto, ha-
rán entrega a la terminación 
del mismo a 3"ua respectivos 
«Jefes de Distrito de nófcí 
que justifiqu»1 asislenj1.., 
«n las condfr iines apuntadas 
^j.teriormenJt 
En ei caso ae que iengan 
que ausenlarí-e o no pueiia t 
concurrir por «aus-a jnslJfj-
cada, avisarán con antelación' 
poí* eácrito a «sta Secretaría 
Local. • ; • 
OBRA SINDICAL D E 
jolicinas de esta Jefatura Lo-
¡08.1 de ocho y rn^edia a nueve 
y media de la noche para su 
i Jn>i ripción. 
Asimismo se pone en j-ono 
} cimiento de todas las cama-
radas que deseen pertenecer 
al equipo de hockey. 
i Por Dios, España y su Ee-
i volución ^Nicionalsindicalisla 
' León. 16 de octubre de 
1941.—El Jefe Local de l£. 
Obra. 
Ciclismo. — Gomo tenemos 
anunciado días anteriures se 
celebrare'» la GRAN SUBIDA 
AL "WABIZO" el domingo díft 
19 del corriente a las once y 
media de l? mañana en la nue Esta noch^ con asistenc;g 
l ^ o S ' ' 8 1 8 grandl0S0? ^ autoridades y jera-ouías. cí 
Esperamos de todos los afi alca,dc a ^ a j ó de nuevo a lo 
cionadog no dejen de presen- ^ P 0 " ^ 5 , , ^ *» «tada mi-
ciar esta prueba de tanta im1 ' 
a l a m i f i ó n e s p a ñ o l a 
q u e m a r c h a a P e r ú 
OOO rr-
portancia, puesto que nos h";n 
prometido los muchachos ha-
cer una media que puedn 
competir con corredores de 
primera categoría, 
i Para la inscripción de fl'-
'cha prueba pueden pasar por 
est'̂ .s oficinas de Educación y 
Descanso, Ordoño II, núme-
ro 1, principal, de ocho y me 
dia a nueve y media de ia nc 
che, desde la publicación 
esta n"la. 
La edad pans la prueba dp 
ios "peques" será hasta 'o^ 
diecisiete años. ^ 
¡ Por el Pan, la Patria y la 
Justicia. 
León, 16 de octubre "e 
1941.-El Delegado de C i -
"íismo. 
MANTEQUERA L E O ^ E P A 
Elaboración de mantequilla fi-
í na Pr'mera mareí» esnañola 
j Suero dé Quiñones 5. León 
Vigo, 16.—Los miembros de 
la misión española que acudi-
rán a los actos del cuano cen 
tenario de Pizarro en Limá, 
han sido obsequiados con una 
excursión, por el alcalde, a los 
parques v Muceo municipal de 
Cástrelos. Tamb'én tomaron 
parte especialmente invitados, 
las autoridades militares y del 
Movinvento. 
|..H.IHMH.>4. I ̂ •I'<»..ti».H"l'l"!i H"H 
D o n Q u i é n 
Es un VERM0UT1I español 
preferido por todos. 
Para pedidos: Hijo de Miguej 
de Paz. San Isidro, 4. Telé-
fono 1150. León. 
L l a m a m i e n t o d e M o n . 
^ ^ s t a n t i n i 
5 e n o r r 
O! íantados en \ { 
>erH>r de R o l n S 
ebrac.ón de D i f ^ 
^ Material de 1 > 
e?« normas práct f ^ 
de 565 metros se vende al íade 
nueva Plaza de Abastos. 
Cuando desee vender o com-
prar cualquier üksc de fincas, 
diríjase a la Correduría ma 
trieulada A G E N C I A CANTA-
L A P I E D R A , ^eóa. 
Médico Especialista de Enfermedades de 'os Niños 
! Plaza San Marcelo, de 12 a 1 y de 3 a 6. Teléf. 1084.-León 
Monseñor. Celso Constanti. 
, Secretario general de la 
Sda. Congregación de Propa-
ganda Fide; ha enviado en to-
das las lenguas y a todas las tifMi 
naciones un hermoso llama. Pe n i a ProP^V 
miento en favor del Domingo 
Mundial de la Propagación de 
la Pe. 
En él, después de agradee&r 
a todo el mundo la colabora-
ción generosa del año pasado 
(se consiguió con ella uu au-
mento de varios millones so-
bre la colecta, del ,4año ante-
rior);exalta el tíeroisrao y la I^s medios &¿| 
intrepidez de los miáloneros, esta enorme y ê aji 
evoca la memoria de algunos ; rea son como ya ^ 
jóvenes caídos íT|ártires de su ! ̂ a oración para que 
deber en las Misiones, trae los | de operarios a esta 
datos consoladores de más de 
cien mil conversiones de adul-
tos en China y expone la nece-
sidad de seminarios, adueien' 
do el número de 3.000 semina-
ristas mayores próximos a or 
donarse y más de 13.000 ade-
ATENCION 
LA 
na en que los racin 
mas de infieles y de 
La ¡nscripciÓD en fcl 
gación de la Fe,como, 
más eficaz y adecuad-
contribuir a ella. 
Y la "colecta" qn» 
lugar en este iumed; 
mingo pennltirao de 1 
día diecinueve. 
a i 
M I G U E L MARTIN PISON 
Se encarga del envío de los en 
pos de trigo y de toda clase d< 
cereales y legumbres adjudica 
dos para la siembra o consumo 
de las Panaderías de S E R V I -
CIO NACIONAL D E L TR1 
GO • 
V A L I E R A S . — ( L i ó n ) 








EDUCACION V DESGANSO 
Subsección «te Fúlboi. -Los 
camsxadas pertenecientes a 
esla subsección que a conti-
nuación se citan, se presen-
tarán «1 domingo día 1 ^ a ias 
cuatro de ia farde en el cam-
po de deportes del SED p¡s,ra 
celebrar un partido de fútbol 
con el equipo de "dicha orga-
nización. 
Chaina, Jubo, Joaquín, Pi-
-fris. Rufino, Calderón. Rubio/ 
Celestino, Villegas, Panlaleón, 
De Pablo, M?nolo y Cabo. 
Por la Patria, el Pan y la 
jusiieia. 
León, 16 de octubre de 
194I.—EÍ Jefe de Deportes. 
.•eíatura Local.—Se pone eí 
5 cocimiento de íos ra mará 
fas que deseen pertenecer a 
ios eqtiipoj! de squís. que a 
partir de la publicación de e? 
I l sata puodü^ pai>4Ai: pog Iss • 
VENDO máquina "Sínger" za 
patero. Razón: J . Campo, 12. 
Entio. Deba. 
MECANOGRAFIA, taquigra 
fía, idiomas Acád mía Francc 
Cdlle Vaiencia de Don Juan 
iS V E N D E N vanas casas ér 
iei aseo de L^ón ea 3U 3S 4C 
j5l v 150 000 peseta-- Para tra 
[tai con D Juan M"ndtz L6-
pt-z Castrillón. nún« b de 10 a 
12 de la mañana todos los día?-
tabora bles. 
CAMION carga 4 toneladas * 
turismo Citroen s<jm)-nuevos 
s venden, tnformes Oaragt 
Manzano Sta NGHIÍ! 
yA0OS vacíos, arpilicra, gen-
c ana verde y seca, semilla de 
linaza, miel, cera, plantas me-
dicinales. Comprado: Valer.a. 
no Campesino. A veía de Fa-
lencia 1. (Casa Vfil. ntín Gu 
i errez León 
M A E S T R A NACIONAL daría 
ciases particulares de primera 
y segunda enseñanza. Infor. 
vi es en está "Administración. 
MOTO 5 H.P.. eur o gasolina, 
vendo. Garaje Blanco, Suero 
guiñones, 23. 
COCHE cuatro plazas. 11 H.P 
'Vente corriente, calzado, se 
ui-nuevo cupo gasolina, ven-
do Santa Ana, núm 30. 
P I P A S y bocoyes, se venden 
Razón: Hijo de Fraricisco M 
Alonso, Padre M a , 6. 
Siü DAN clases de francés. . VENDO 500 meiros. propio pa 
ra construcción, vaciado de 
tierra. Para tratar Francis^ 
1 uero, 2, PraL 
E A B I O G R A M O L A potente 
vendo. Sandalio. Babero, 
S E V E N D E N tres máquina* 
de coser, zapatero, sastre y fa-
miliar, Razón: Travesía Car-
nicerías, 5, 2.° Ocha. 
S E TRASPASA una carbone-
ría por no poderm atender su 
dueño. Darán razón: Calle del 
Carmen (Frutería). 
CAMION R.E.O. vendo toda 
prueba. Razón "Garagr Albor 
to". León. 
S E V E N D E upa radio man* 
Phihps en Burgo nuevo. 38. 
VENDO por ausentarse mué 
bles y piano. Informes: Agen-
cía MI^RQ. e 
S E TRASPASA ferretería 
con txistencias f buena clien 
tela, informes: Defensa Co. 
merciai, Bayón, 10. 
S E V E N D E o arrienda mina 
de Carbqn Antracita, Infor 
mes: Defensa Comercial, Ba 
yón. nnra. 10. 
E S C U E L A se traspasa frente 
a Cochera de Autobuses. 
D E S E A S E huésped fijo, cale-
facción, baño, Santiesteban \ 
0.ssorio, 12. 3.° Dcha. 
BOTET L A S y medias botellas 
para vino, véndense baratísi-
mas. Padre Ariatero, 8S 2,°. De 
1 * 4 
Rodríguez. Calle del Barrio 
núm. 35 (Barrio Esteban^ 
S E V E N D E un piano manu 
brio de 60 martillos en buen 
uso. Para tratar en Campaza.-
con su dueño Francisco Rane 
ros. (León). 
S E VENJÜE vaca de leche ra 
za holandesa, edad cinco años 
garantizo 25 litros diarios. Pa-
ra tratar: Tomasa Presa. Mac 
silla Mayor. 
S E V E N D E casa nueva cous 
trueeión en San Mames. Infor-
mes: Julio del Catópo, num, ¿ 
(Patio). . V 
H A B I T A C I O N hermosa, baw 
cón amplio, para oficina ind?' 
pendiente. Informes esta Ad-
ral nisíraciónl 
RADIO nueva, vendo por au-
sencia. Informes esta Adminis-
tración. . _v. 
CAMION Reo seminnevo, seis-
ocho toneladas, con cubiertas 
36X8 nuevas, vendo. J% W ' 
cía Av. General Sanjurjo, 1" 
S E V E N D E N un piano marca 
R Maristany. un piano manu-
brio, un aparato de radio con 
extra-corta un amplif'cador 
propio para baile, una bicicje-
ta y coche de.niüo. Para tnior 
P0 isla, 33, ba j®. 
Se vende próxima i 
María del Páramo Mfl 
tarse dueño. Cabida eiiif 
tareas, casa y dos nnn 
agua suficiente. Tr 
bias. tripa ceb?^ r 
garbanzos.. sirvienrlo tr 
para avicultura lef' 
A O EN CIA CANTAL 
DRA, y en San-.* 
Páramo, Laurentino i« 
m G v n GUASAS v 
MANOS 8 I. 
Marina. 243. 
Gran fábrica dPAPrt3fcíi 
acero ondulado. fll.Jjí.i!„! 
Tubulares. 
rpnias Entre?*5 'ü p * ! ^ , 
Oren\e,i j a l ^ / p ^ i 
Valladolíd. y ^ ^ T ^ . 















Bote ""^^io v , 
Paquete de ^ 3 , ^ 
Estuche cart^-
lujo. ^ 
O R T E S L A S T R O P A 
a n t e t 
i g a 
Celta-D. Cor.i-
•e 
^ la puar- i eternos nvaies 
^ingo ^a 19' L nre ^ ña: aquél saltara al campo to-
ja de Liga se nos pre, . daví /con ios laureles >de 3r, 
1 de interés. > ; trilinfo en Las Corst frente al 
er lugar el ¿ T . ^ ; I Barcelona, y el D. Corana, por 
•aza a , u s J d0 | su brillante TÍctoria contra el 
íer allí» ParJ^ i ¿spañol; un empate o una vic-
i toria del Coruña, aunque n á s 
1 bien creemos en lo primeio. 
Madrid y Barcelona, fácil vic-
toria de los madrileños.ya que' 
los catalanes se encuentran ba 
jos de forma y faltos de com 
penetración; un 4-2 creemos 
será el resultado del encuen-
tro. En Mestalla, Valencia-
A. Bilbao, partido de sumo in 
teres; ¿se habrán despertado 
los "leones" despofe de su vic-
toria en San Mamés?; creemos 
en la victoria de las huestes 
^ ^ ^ - H - H - H ^ H - M - j de Mundo, por 2-1. La Real So 
cíedad y Granada, partido en 
que puede venttl'arse para el 
primero el abandono de la 
"cola". 
Lectores, no impacientarse 
fepLTlos ¿viado 
^ Í A o s de casa no .e 
• g a r l o s dospun-
er0^ Dor la mímmá ict0rioPS madrileños. Eu 
•-efAÍeante vencerá ta 
Val Oviedo Por3.LEn 
^ Español y el SeviUa 
' • l ' L c h a s ' ' una bue 
1 de f"tbo1' ereyend° 
f victoria del Espano' 
i r tanteo. Vigo, sera 
o de la lucha entre 
E n c u e n t r o 
a m i s t o s o 
oOo- — 
fí día 15 a las cuatro y mr 
ik de la tarde, en el campo 
£ iEÜ, cedido exponlánea-
póf 3U delegado de Df-
lortes. y como íermmac: n 
n á. ios cunineinuralivos 
radoa, con motivo de l«i 
ílonal fiesta de la Pa-
del Cuerpo de luienclen 
liülar, tuvo lugar un par 
di fútbol amistoso, ., Í-
por los equipos de las 
tañías Divisionar.as le 
Aá e Inlondenci;. d-.-
lición en esta plaza, na 
0 «añado el trofeo, jn 
en una mapífica co-
?{talo de los oficiales 3e 
« compañías, el equipj 
tendencia pqr 5-0. 
parido, se deiarrolló 
* ác la cordial.d d v és 
1 de disciplina que 'XJS-
'"^ «a distintas uniCa-
lei Ejére lo, dando i 
una prueba más de la 
1 ' '"ación espiritual y 
9ue es pauta .IruzT, 
ijj'r. por nuestro insign.-
njnio durante P! eu-
únMitMIiltU hirü iif iMiimiMHi um UiEainiÛ imairuUliUtUiAHMttUUtttiUtUI!!! t!SIMMMMIMtl»MtlW>Mi»MlMMI«MWIIt tMMiMHyHIHWI* 
• 
c 1 6 n o s c u 
IHiMiMtU«WMIHUI«UlllMiaiiliMiiiiiiMiwiiiliMM|i|M|lnitti„ lltttilUiiHIHi 
A n i q u i l a m i e n t o d e l a s f u e i z a s c e r c a d a s a i n o i t e d e 
B R 1 A N S K 
COMUNICADOS INGLESES 
Londres. 16.— Gomunicaijo 
de los Ministerios del Aire y 
Seguridad Interior: 
"Ligera actividad' aérea pní 
miga sobre la Gran Breiañg 
.ha registrado durante tá 
^ « a d a noche. Fueron lanza* 
daa bombas §obre alguna.? 
puntos de Inglfft-erra orien-a' 
y ot ra s que ocasionare a aigu 
nos daños. No hay que lamen-
k r víetimaí?.''~EFE. ' 
El Cairo, 16.---Comunieadi 
d'el Grcn Cuartel general bri-
tánico en Oriente Medio: 
"Libia.; — Aunque *nqestr..' 
patrullas se m straron ací'-
v durante la noche del 14 
,al 15 en la región exterior 'Je 
Tobruk. y durante la jorna l 
de ayer en la zona fronteriza 
no se ha entablado ningú-
combste con el enemigo." 
C I N E Y T E A T R O 
c r m i s o m 
3 ¡ i 
r e í 
P U C U I Q L r t s t o i c i o n 
c . e n . 6 s d e d i r e e t c ? c i r e m a t 
e s a u t Í t e a í i a l 
Ignacio Ferrés Iquino, el UN SOMBEiCilO DE PAJh 
Joven üirec-Jiv conocido vai ^—— 
garme'nte por Iquino. nació ;DEL 3IGLG XV 1 
en Vaiís (Tarragona), el 2ó j > 
de Julio de 1910. Es hijo del | D i c # humorísticamente, 
máestro compositor Ramón ,Que sintió vocación por el 
Ferrés y ele la actriz Teresa cine, al ver la película mu-









y la línea de 
>;iasco.Parada: la abu8i0 L ? ^ , Patero noria, operable hadpnd0 
^ 1 1 ^ , tod^ 
J ^ 1 ^ de Sanid-0 
. L I L centro 
' ^ r dper0.Wntro Cam 
p o m e - ' ^ Teran! ? 
S í í iÍD"i:fido Tium--
0l!' '^es, subof:-
qne su 
i , , , única afición tíe niño era 
jne- "no hacer nada", únicamen 
'ij te jugar y divertirse, 
la enseñanza de su 
— que, además de 
abuelo era juez de Vaiis' y 
director del Colegio Vallen-
se—^hízo los' primeros estu-
dios del Bachillerato., estu 
dios que abandonó en se-
guida para dedicarse a mo-
delar en barro, pintar al óleo 
7 dibujar, utilizando como 
modelOvS a sus familiares. 
A los 15 años empezó & 
trabalar como caricaturista 
en varios periódicos y re-t̂<1adn sunon 
t Arma^ nlf d¡stiiitn* vistas de Barcelona, ocupa 
^ tiaban es, g!-ar ción nue dejó por la decora-
a ^ i Sldf0 Pip-ición de interiores, hasta que 
. a?! COna i mírt.QlA T\ny ci-, mvnn'f-r, no-
l i 
<1 ii^ñAK» eGTr!01insta ó por su cuenta un es-
vivo n?̂ r Tjr: tudio íctográfico, por creer 
rés Hs ¡aue era de 
ndlspensable para 
ttiompnt,!5 r s \ Q l ^ era de las pocas bases sernos dei artísticas i isoe sa  
leí cine. 
los dfas 19 - 20. 
^ y 25 de octubre. 
da "Cristóbal Colón", en una 
dé cuyas escenas rodadas 
en exterior,, aparecía un se-
ñor con sombrero de paja. 
Confiesa que sus prime-
ros pasos como director ci-
nematográñeo, fueron una 
serie de tropezones por em-
pezar con escasísimos me-
dios. En este plan dirigió las 
siguientes películas: " A l 
margen de la ley", "Toledo 
v el Greco", "Concierto Cos-
ta", "¿Quién me compra 
un lío?" y "Buscando es1-
trellas". 
Ultimamente, en perfec-
tas condiciones de originali-
zación y con amplias facili-
dades económicas, ha di r i -
gido 'Alma de Dios" y "El 
difunto es un vivo". 
En su carrera' de cineasta 
ha trabajado para las edi-
toras Exclusivas Diana y Ci-
fesa. 
No tiene predilección acu 
sada por ningún artista del 
cine. 
Además en sus activida-
Lfes como director de pe-
ículas, Iquino tiene un buen 
cimentado nombre como au 
tor teatral. Tanto en esta 
última faceta como en su 
trabajo para el cine, siem-
pre opta por el género có-
mico. 
COMUNICADO ALEMAN 
Gran Cuartel General del Führer, 16.—El Alto Mando 
de las fuerzas, armadas alemanas, comunica: 
"En ei Este se libran ya combates en varios puntos dé 
la línea de de«» 
fensa exterior; 
de la capital 
soviética, qu<5 
se encuentra * 
unos 100 kilo-* 
metros de diá* 
tancia de Mos^ 
cú. Se «ncuen* 
tran en nues^ 
t?3 poder des* 
|de hace varios 
d as, las im-
portantes ciü^ 
dades de Kalu* 
ga y Kalini a 
de Moscú. 
Como ya hm 
«Mo anuncia* 
do, en coihuni^ 
cado especial*, 
ha terminádíi' 
la doble bata* 
Ha de Briahsk* 
Wiasma. En la 
syer han sido 
aniquiladas las 
fuerzas cercan 
das en las bol* 
ias del Norte 
áe Briansk Él 
enemigo ha su-
ü hit? ^Er. 
í :. i ve;:.' a;i:>. 
Continúan las 
— limpieza en los 
bosques del Su? 
de Briansk de ios restos d© 
líos ejércitos enemigos de« 
RornT, 16. Comunicado ni'«- |rrotados y cercados. Las ms 
mero 50i de Alto Mando "if sas de fuerzas alemanas oue 
laá fuerzas armadas itaüa. han participado en esta 
ñas: enorme batalla de rotura 5* 
"Africa dei Norte.—En el cerco se encuentran ya ea 
frente de Tobruk «e señaban disposición de continuar 
operaciones favorables anu'^ desarrollar nuevas operaele* 
tras lropas. Elementos mera- nes, Ha/:ta la fecha han si* 
nizados enemigos fueron ai- do capturados 560.00 prisio* 
canzados por ei tiro de la ar- ñeros, así como 888 carros 
tillería y nuestra avkción .blindados y 4.133 cañonea 
bombardeó las instalaciones q̂ e han sido cogidos o des% 
y cuarteles de la plaza fuerte truídos al enemigo. 
Africa oriental.—ün staqne « 1 Tri„HQ «rt-,f«„ 
imprevisto eon.ra „ « s l r ? s po L , ^ ^ r e t ^ n u S nv* 
siciones del fuerte de Ualah n„s bombarfl4mn •»nr>i* 
(Gondar), ^ ™ 1 
Ricar^nte con pérdidas consi f ^ n ^ ^ f ^ f é ^ ^ 
XX DANUBIO BAJO EL CONTROL 
DEL EJE.- -Busfcaminas aTemanes y un 
aviso rumano, cumpliendo una mi-
sión. 
i a * i C C COMUNICADO ITALIANO 
deraMes papa ei adversario. 
Destacamentos d-e1 fuerte * i i 
Gulquftbert disoersaron e in-
fliprieron pérdidas a los ek-
r̂ ento*» enemigos que Hiten-
taban aproximarse a nuestros 
depósitos de ^gua para des-
truírl&s. 
Un sumergible británico ha 
sido hundido en el Medite-
rráneo pur nuestras un'dfi-
des de caza submarina;—EFE. 
4Hf»4MjMĤ •I"f̂ ^̂ ^̂ î̂ ^̂ ^̂ ^̂ »'H"̂ '̂ 'l•̂ "̂ '* 
I Fíjese! 
jTéngalo en cuenta! 
¡A 'MI NO ME MIPJS US-
TED! 
HOY en CINE MAEI 
O D 
Es un v 
• 1 
preferido por todos. 
Para pedidos: Hijo de Miguel 
de Paz. San Isidro, 4. ̂ Telé-
í'ono 1150. León. 
tancia estratégica del es- „ 
tuario del Humner y de 'd ' 
cost? Sureste de Inglaterra^ 
Veinte aviones enemlíroá 
han sido derribados duran* 
te las incursiones de los an̂ S 
ratos británicos sobre W 
bahía alemana y los países 
ocupados en el Canal de -m 
Mancha. Por nuestra pan@ 
no hemos experimentado n i n 
f?una pérdida. Los bombar»* 
deres británicos arrojaron^ 
anoche sobre el Oeste de Ale 
manía, algunas bombas es^ 
iftosivas e incendiarias que? 
ocasionaron daños en las est 
sas. Fueron derribados t r e i 
áviones ingleses. El armií 
aérea británica ha perdido í 
del 8 al 14 de octubre, 83} 
aviones. Durante el mism® 
(período solamente han sldcs 
derribados diez aviones ale*; 




s tropas aliadas 
s d e M o s t o v 
r a v e s a i v e p g e n c : a s e n 




Nu merejo? incendios y grandes dest 
en el puerto de l ^ u mansk 
mcciones 
Eoma, 16.--^as tropas alemanas y aliadas han liega-
Co a ias pat r ias de &Q$im y Charkov, según anuncia un 
cüiTespensal de guerra i tuliano. Toda la cuenca del Do-
netz es tá a punto de caer en poder de las fuerzas aniieo-
nut i i s las y ila prensa br i t án ica empieza ya a apuntar la 
posibilidad de una retirada soviét ica hacia el Donetz. 
La cuenca dei Bonetz es i a m o s á por sus yacimientos 
de hulla. En efecto, en 1938 fueron e x t r a ída s de esta re-
p o n setenta y ocho millones de toneladas de combustible, 
o sea gran parte de la producción total de ,1a URSS., que 
¡DÍ eleva a ciento trece millones, de toneladas, de las cua-
les solo veintiséis provienen de las minas de Sibcriá . En 
la 2ona de Moscú la producción hullera es a ú n menor 
£icte millones de toneladas--y en los Urales no llega más 
que a ocho millones. • , 
La pérdida de las minas del Donetz consfituiria un 
golpe de muerte para la industria pesada soviét ica. Sin 
embargo, esta región no solo tiene importancia como pro-
dircíora de hulla. Existen t a m b i é n en ella numerosas fá -
bricas y laboratorios de productos químicos e impor tan-
tes industrias de cons t rucc ión de locomotoras. Estas ú l -
t'mas son las principales de EusJa. ya que producen al 
r ñ o el sesenta por ciento de todas ISA locomotoras ŷ mate-
i ia l que se fabrica en Rusia.--EFE. 
n 
A s u m i r á las función 




Berlín, 16. — Cincuenta y 
ocho aviones han perdido en 
lolal los soviets durante las 
úl t imas veinticuatro horas, 
sesrún se anuncia como am-
pliación al comunicado oficial 
de guerra. En combales e é -
jeos fueron derribados 33, la 
ar t i l ler ía an t iaérea alemana 
destruyó 41 y en los aerodro 
mos resultaren , destrozados 
14.—EFE. 
GRANDES DESTRUCCIO-
NES EN MURMANSK 
Berlín, 16.—Numerosos in 
cendios- y grandes destruc-
ciones ha causado en el 
puerto de Murmansk Ist 
aviación alemana, que en 
ataques sucesivos ha bom-
bardeado ios principales nb 
jet ¡vos - de esta única entra 
da mar í t ima aún libre en 
el norte de Rusia. 
El ferrocarril a Moscú 
también ha sido objeto 
intensas acciones aéreas 
que han dado por resulta-
do la destrucción de esta-




no {enunciara ai 
nueve ciclen en 
Asia 
Shanghai, 16.—Los perió 
dicos japoneses hacen cons-
tar unánimsinente que el Ja 
pon no renunciará a su po-
lítica de creación de un nue 
vo orden en Asia oriental y 
que considerará oomo ene-
migos a todos aquellos paí-





El gobierno soviét ico prepara su 
e v a c u a c i ó n a Kazan 
LOS 1AND OS 
Berlín, 16.— Graves di*e*r-
g^encias han surgido entre ''os 
mandos militares soviéticos a 
consecuencia d-e las derrotas 
en el sector central del fren-
te, según afirmaciones sumi-
nistradas por los oficiales ro-
jos hechos prisioneros estos 
días . 
Timoschenko ha renovado 
muchos cuadros, de jefes y 
ello ha dado lugar a bastan-
tes casos de indisciplina, ya 
que la mayor parte de los teg 
t i tuídos, o se han negado a 
.abandonar sus cargos o se 
[han quejado a Moscú de la 
Kaedida adoptada, .firman que 
las tropas que habían sido 
pu-cstas a sus órdenes care-
cían en absoluto de' instruc-
ción o la tenían sólo en un 
• grado muy elemental y no da 
ban el rendimiento previsio. 
Por otra parte, los refuerzos 
Enviados úl t imamente no l ie-
barón a tiempo psra evitar 
Va retirada bacifi Mosfú Ffp. 
Helsinki, 16.—"Nos ame-
naza un gran peligro", ha 
declarado radio Moscú en 
un manifiesto lanzado á la 
población. "El enemigo— 
añadió—avanza cada vez 
más. Debemos detenerle". 
En el manifiesto se indica 
el temor de que las fuerzas 
alemanas logren conquistar 
la capital soviética y se ex-
horta a la población a que 
practique la guerra de gue-
rrillas. Finalmente se dice 
que todo el pueblo es, des.de 
ahora, combatiente.— (Efé), 
STALEN PEE PARA LA 
HUIDA 
Sofía, 16.—El diario "Sora" 
publica una información de 
Angora según la cual el Go-
bierno soviético piensa trasla-
dar su residencia de Moscú a 
Kazan, ciudad situada a 600 
kilómetros más al este. 
El corresponsal del referido 
diario en la capital turca dice 
que los círculos diplomáticos 
de Angora confirman la prece 
dente información y que al pa 
recer, la mayor parte de las 
misiones diplomáticas que «e 
encuentran en la U.R.S.S., es-
tán haciendo preparativos pa-
ra salir de Moscú con direc-
ción a Kazán.— (Efe). 
INTERMINABLES 
j COLUMNAS DE 
PRISIONEROS 
Berlín, 16.—La marcha de 
interminjables colunmas de m á 
sioneros soviéticos, continúa 
por todas las carreteras del 
sector central del frente, hacia 
los campos de concentración, 
de la retaguardia alemana. 
Una mezcla extraordinaria de 
razas—rusos, rutenos, kalmu-
•kos, caucasianos, mongoles, et-
cétera—se agrupa en torno a 
las oficinas de clasificación, 
donde se confirma que son va-
rios los regimientos rojos que 
han quedado reducidos a vein 
te o treinta hombres. 
Muchos supervivientes de uni-
dades enteras hall declarado 
que las fuerzas combatientes 
de Timoschenko se componen 
ahora en ciertos sectores, de-
soldaos de intendencik y d^l 
cuerpo de tren, a causa de las 
innumerables bajas que han 
sufrido las tropas de primera 
l ínea .—(Efe) . • 
LA EMBAJADA JA 
PONES A, AVISADA 
PARA QUE SALGA 
DE MOSCU 
Tokio, 16.—El ministerio 
de Asuntos Exteriores ha re 
cibido un telegrama de la 
embajada Japonesa en Mos 
cú, en el que se dice que la 
embajada ha sido avisada' 
telefónicamente por el co 
misario soviético de Asun-
tos Exteriores, con objeto 
de que se prepare para salir 
de Moscú el miércoles por la 
noche en dirección descono 
cida.—(EfeL 
Madrid, .16.--H3 sido nom-i 
brado Delegado Nacional de 
Prensa de la Vicesecretaría de! 
Educación Popular, el camara-
da Juan Aparicio López. 
La Delegación Nacional de 
Prensa asume todas , bs funció 
nes y servicios de la extingui-
da dirección general de Prensa. 
También ha sido nombrado 
administrador general de la vi 
cesecretaría de Educación Po-
pular y de lia Delegación Na-
cional de Prensa y Propagan-
da de Falange Española Tra-
dicionalísta y de bs JON-S. el 
cam.arada Jorge Llovera Po-, 
quet, Delegado Nacional de 
Tesorería y Administración del 
Partido.-CIFRA. 
X X X 
E l Delegado Nacional d¿ 
Preñ a, camavada Juan Apa-
ricio ' López, nació el ¿ g dé 
jul io 4? 1906, Durante el 
mes efe marzo de j931 hasta' 
su supresión en -octubre de. 
este a ñ o , J u é secretario de re-
dacción del primer semana' 
no naíiona'.sindicaíista "La 
Conqw ta del E lado", 'Pri-
mer secretario nacional de 
las Juntas de Ofensiva Nació 
nal-sindicalista ( J . O: N S . ) 
al fundarse este movimiento 
de la juventud española por 
ca ^ J o l í t i Y A 
A l estall 
?e enconé v 
Naciomi 
smenté T, enc0r5f 
sf. <>fm,zó c * ' ^ 
J-0.N-S., fas ' t 
abará 
pern 
• Îvq él m 
fW soldado en uh 
de zapador Jj 
cío Filosofía y '[jf. 
J h o en . las Unn 
• ^ Granada y Mad: 
(Viene déla página 
empleo ' inmediato al 
del cuerpo de mu 
don José' Manso Día 
rización pars aplico 
construcción de edific: 
base naval de Canai 
dactor de " E l Fascio" en 
marzo de 1933 y secretario 
de la revista teórica del na-
cionalsindicalismo J ' JUN°S" yes" de 12 de juiio de 
siendo conducido como tal ah2 de septiembre de 
penal de Ocaña, en el méss de • person&l de <liv€rsfis 
ju l io de 1031- A l fusionarse f categorías. Au. 
las JON-S con Falange ra hacer entrega al Fr 
ñola, Jb é Antonio.Primo cantidad cons» 
Rivera le otorgó el carnet nu ra flechag navales, 
mero siete de fundador? de-, educación NafiiÁ 
fendiéndole ante los tribuna-' CTQ̂ 0 por el que ^ 
les de urgencia en un proceso monuII1ento 
én el qué fueron encartados c0 ai conjunto cons 
las principales jerarquías de ̂  dejajg® 
la Falange. 
E n jul io df 1934 fué nom 
brado consejero nacional del 
primer Consejo Nacional dé 
Falange Española dé lat> 
J,O.N-S, y redactor del se-
manario " F E " . Durante el 
curso de 1035 a 1936 era 
profesor dé redacción de la 
Escuela de periodisnyo al mis 
Mai 
Ijla 
mo tiempo que editorialista1 -Cifra . 
plazas ininedia^s 
monumentos na"^ 
Aa pr mera 
C10S ji6 1 p.nfc- '• 
Enseñanza Pr0iee w 
versidsdes, « ^ ' r 
nen singular ; 
íes, la Supeí ^ 
el Museo de ^ 
1 * 
zar a l J a p ó n y aesiruu 7 - J - ^ o r f ^ 1 ' k a 
francesa, ha declarado el s f ;J^üdel Senf 
JI« /ic.infoc Exteriores .psan» 
Wáshington, 16. Los Estados ^--.ap0n. 
zar al Japón y destruir las e s e y a a ^ ^ m 
fra cesa,  ecl r, 
Comisión de Asuntos Exteriores - ^ ^ ¿ 0 * 
ello constituye una mecida P r e u ^ jj tier, y * 
definitivamente en la ^ « ^ ^ Estados I g S i á « 
tan cierta, dijo, ^mo que los f do. e ^ 
Bretaña desean eontrn^ar ex^ ón rteu 
tando que la inmovilización de^ ^ j ^ c o ^ 
da antes ele que la s i tuac^. . 
aguda, dado que es preciso a 
dos. mares. T«cnecto en ^jL e\ e 
Se recuerda a este respec* en e 
q„e Peper es el s e g u n d ó l o ¿¿ ^ 
semana, se mue^aa 
